











     






































    随着十月革命的胜利，沙皇一家处境日渐恶化。保皇党企图将沙皇营
救到德国，被尼古拉夫妇当场拒绝。他们把德国一向视为敌人，并表示：宁愿
死在俄国，也不愿受惠于德国。沙皇一家在斯维尔德洛夫的命令下从托博尔斯
克押往叶卡捷林堡。他们乘坐简陋的四轮马车，在１０余名骑兵押送下，行进
在乡间泥泞的道路上……谁曾料到这是他们生命的最后一站。７月的一天凌
晨，尤罗夫斯基带领赤卫队队员把尼古拉一家从睡梦中唤醒，谎称市内发生骚
乱，需要立刻转移。末代沙皇一家从这个房间走向地下室，他们以为要被拍
照，谁知是走向死亡。在执行开枪的关键时刻，突然跳出一位举止粗鲁的警卫
员，拒绝参与这次谋杀。他一边鄙视地嘲讽尤洛夫斯基是摄影师，一边大声宣
布，自己宁可遭逮捕，也不滥杀无辜。枪声响了，射击持续了很久，除沙皇一
家７口倒下外，还有医生、厨师和仆人…… 
 
